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	 Quien no admira,
 Lifeno,
la honetlidad de María?
Y
 it
 quien no cauta alegria
vér aquel Cielo fereno,
que parece que reparte
en ella fu Creador




Dichofo tu , que mereces
.(o
 Mancebo generofol )
llamarte Dueño , Efporo
defta Aurora en que anaanetes,
Y dichofo
 yo, que he_eflada
prefente á tus Bodas fantas,
en que maravillas tantas
el Cielo ha manifettado,
Lif.
 Quien,
 Aminadab , creyera,
gozar tan alegre di a?
dimin. Sola la hermofa Maria
darnos tal gloria pudiera.
Valgate Dios por calada!
Lif. Y al que tanto bien merece,
le conoces ? Amin. Si.
Lijen°. Parece
que fola fu vitla agrada.
Es mi deudo, y fu apellido
A Jo-
La Aurora del Sol Divino.
Joreph ; y porque te affombre;
es, Lifeno , el mejor hombre
que hafla oy fe ha conocido,
Lif.	 merece fer Erporo
de Maria , claro ella,
que el mejor hombre feri
del Mundo , y el mas dichofo.
alenin. Con jufla razon furpendes
en elle Hymenéo el alma.
Lif: Qué 1113S venturofa palma?
4rni n. En dulce fuego te enciendes;
y pues tan aficionado
	 --
te veo á Maria hermofa,
de Jofeph amada EfpoCa,
de un Angel bello traslado;
oye , mientras que del Templo
filien con jufla aragria,
¿e
-los Padres de Maria
la Canta vida, y exemplo.
Ana,
 y Joachin , defcendientes
de la Real Effirpe , y Caía
del
-




guatitas fueron fus virtudes;
pues guando a todos faltaba,
a opofition de los tiempos,
el Cielo con mano franca -
acrecentaba fus bienes,
tanto á los buenos enfalza.
Con pobres'a
- y peregrinos,
y con el Templo , gaflaban
las tres partes de fu hacienda,
obra , al fin , piadiofa , y fanta.
Viendofe Joachin fin hijos,
y que fu querida Ana
el Abril de fit hermofura
con los años agoflaba,
humilde
 a Dios le fuplica
fe logren fus efperanzas a
pues qualquier hijo que renga
á fu fervicio conCagra:
que como dele linage
halas publiVaba,
que naceria el remedio
de la primera del-gracia,
fe tenia por inutil,
y maldito ( cofa rara! )
el que de fu matrimonio
fin fecundidad fe hallaba.
Viendo, pues, Joachin, que en veinte
años de rus bodas Cantas,
no tenia de fu efpoa
el fruto que defeaba,
al Templo con Cu familia,
puefla. en Dios la confianza,
camina con las ofrendas,
que en rus Aras dedicaba;
pero en el Portico apenas
pone las ancianas plantas,
guando de Mear efcucha
mil oprobrios , y amenazas.
En fin , del Templo le arroja,
diciendole , que por caufa
de fu eftéril conjuncion,
la ofrenda á Dios no le agrada.
No refponde al Sacerdote,
mas con fufpiros del alma,
que humildemente defpide,
obra mas que con palabras.
Siente el prudente Varon
de las injurias la caufa,
confuro , y fin confuelo,
dexando In
 erpora amada,





fe retira, por no - verla
llorofa , y deCconfolada.
Ana á fu heredad fe buelve,
y en trille llanto bañada,
donde en continua oracion
lo mas del tiempo gaflaba.
Miraba el campo florido
el dichoro Patriarca,
y fin admitir confuelo,





el cachorrillo a los pechos,
fus triffezas aumentaba.
Y fi en los olmos vela
tortolas enamoradas,
formar con roncos arrullos
los
donde tal vez con los picos,
al polluelo trasladaban •
el rubio grano , que Apolo
fazona en tendidas parbas,
con lagrimas , y follozos,
y coa fatigas dobladas,
nuevos raudales hacia,
d'iluvios nuevos formaba.
Finalmente , le aparece
un Angel en forma humana,
cuya hermofura le eleva,
fi fu luz pura le elpanta.
No temas , Joachin ( le dice )
fofsiega el pecho
 ,y defcanfa,
que á confolarte me embia
Dios defde fu Empyreo Alcazar,
que como humilla fobervios,
y a quien le humilla le enfalza,
tanto tu humildad effirna,
que á fu Trono te levanta,
porque en tu querida Prenda
tendrás una Hija, y tanta
gracia el Cielo la dará,
cine ferá fantificada.





 quien Dios ha de a(siftir)
no permitirá , que mancha
de la venenofa fierpe
-malicialfamenta caygai
porque en ella fe ha de obrar
la maravilla mas alta,
la obra mas peregrina,
y la union mas foberana,
que han vilo el Cielo, y la Tierra
por figlos , y edades largas.
Mandale dexar el,moate,
y que á Nazareal fe-parta,
donde á fu efpofa hallaria
junto á la Puerta Dorada.
Con ello el Nuncio Divino,
batiendo brillantes alas,
vuela , dexando, las flores
llenas de luz , y fragrancia.
Has vilo en fereno dia
bañar el Sol las montañas







lo que animaba en candores,
en pardas nieblas dilata?
Pues lo milmo le fucede
al dichoro Patriarca,
viendo aufente de fus ojos
la luz que admiró fagrada.
Llama a todos fas Pallores,
y afsimifmo á mi me llama,
que á la fazon le fervia
de Mayoral en fu cara.
Refierenos fu ventura,
luego de partirle trata,
llega a la Ciudad dichofa,
conoce fu prenda amada,
abrazala dulcemente,
dicenfe tiernas palabras,
buelven á fu antiguo alvergue,
Ana fe (j'ente preñada,
y á los ocho de Septiembre





ella Efthér , ella cerrada
Puerta, que vio Ezequiel,
y ella de Aaron tierna
-
 Varx.
Dirás, Lifeno , que como
mi corto ingenio fe alarga
á meterle en la Efcritura
a explicar ellas palabras?
Pues fabe , que las que digo,
mi rullicidad no alcanza,
que á rus padres venturofos
oculto pude efcucharlas.
De dos años , y dos mefes
llevan la Niña Sagrada
( Niña en los ojos de Dios,
que fus rigores aplaca )
al Templo , donde la dexan,
cumpliendo
 a Dios la palabras
y donde con mil fufpiros
parten , al partir , las almas.
Crece la tierna Doncella,
A z,
De Don Franqjco Ximenez Sedego;
Li Aurorá del Sol Divino.
y al tercer año la falta
Iii
 Padre Joachin , y luego
- fe conferva en viudez calla
fu felicifsima Madre,
unica Aurora del Alva.
Pero' bolviendo á Maria,
Mar de innumerables gracias,
Fuente de mifericordias,
Iris , que la paz feñala;
digo , que aviendo propueflo
los Efcrivas de calada,
junto con los Sacerdotes,
por revelaciones fintas
fupieron , que de Dios era
voluntad (o
 foberana
grandeza de fu poder! )
que los Varones que citaban
por cafar , y defcendientes
de la generofa Cafa
de David , fuellen al Templo,
cada qual con una Vara,
y que á quien le florecieffe,
que fu ESpofo fe llamára.
Flizofe afsi , y á jofeph,
hijo del gran Patriarca
Jacob,
 de Joachin hermano,
primo defta hermofa Infanta,
que ageno de tal ventura
entre los demás citaba,
de improvifo reverdece,
.cubriendo de flores blancas
la leca Vara, y entonces
todo el vulgo en voces altas,
viendo el milagro prefente,
en los hombros le, levantan,
diciendo : Viva Jofeph
con fu Efpofa edades largas.




 , les pulieron
aquel yugo , donde enlazan
dos almas en una vida,
y en las dos vidas un alma.
Permita el Divino Cielo,
que gocen tan dilatada
la fatud que les delco,
,Citie como el PeuiA de Arabia,
fea fu vivir eterno,
y que el bien que el Mundo aguarda,
defia Canta union proceda,
para que nuearas defgracias
hallen feguro remedio,
puerto nueftras cfperanzas,
quien defienda nueftras vidas,
quien abogue en nueftras caufasj
quien no fulmine rigores,
ni vibre fieras venganzas.
podrá fignificar
el gufto que ha recibido
el alma , de aver °ido
fuceffo tan ungular?
Pero
 no en vano te din
las Montañas de Judea
el lauro , que en ti fe emplea,
de difcreto
 ,y de galAn.
:dmin. Mucho eflimo tu buen zelo,
aunque conozco mis faltas.
Lif. Son maravillas tan altas
las que aqui reparte el Cielo,
que cafi fuera de
me ha tenido elle fuceiro.
rilmin. Y aun yo tambien te confieffol
que la libertad perdi.
Lif: YA parece que del Templo
falen nueitros defpofados.
rAmin.
 Dios los haga bien calados.
LJ
 Que honeftidad , y que exemploi
Salen los Mujica: delante, hombres- 17mm-
geres de acornpaiiamiento ,y detrás Maria,
y jofepb de las manos, con guirnaldas















De Don FrancifoXirnenez Sedeg o;
Efpofo la han dado,
para bien lo fea,
que fi lo ferá
quien tal joya lleva.
Denles parabienes ,
ifac. Muchos atios os goceis,
Maria , con vneftro Efpofo,
y vos loreph venturofo,
que tanto bien mereceis,
eftimad la prenda hermofa
con que el Cielo os galardona.
jof. Sola mi humildad me abona,
que mi fuerte hace dichofa.
Mug. i . Habla, Maria , qué es eflo?
eflás del
-Contenta acafo?
Mar. Dios fabe el placer que paffo,
aunque no lo manifiefto.
1árug. z. Alza los Divinos ojos,
no los pongas en el fuelo,
permite que goce el Cielo
tan foberanos defpojos:
mira que los que te ven,
abfortos en tu belleza,
dicen, viendo effa trifteza,
que nace de algun defden.
Maria. Quien dará fatisfaccion
al vulgo en rus prefumpciones?
rolo Dios juzga intenciones,
el ya fabe mi intencion,
y conoce , como quien
_s_p lo ve , el alegria
de qiit goza el alma mia:
Mug.
 2. Mil parabienes te den;
que
 fobo de tu cordura
tal refpuefta fe efperaba;
quien tu honeflidad no alaba?
quien no adora tu hermofura?
Zfac. Jofeph hablad a Maria,
no efleis con etfa trifteza,
confiderad fu belleza,
mollraos con mas alegria,
mirad que me dá cuidado
veros con trifteza aquí.
jojeph. Y qué fe dirá de mi?
no veis que fere notado?
Defpues con humilde zelo
hard el alma obitentacion
_	 _	 ?.
con jufla veneracion;
defte bien que me da el Cielo.
Demás, que tambien fe dice
con los ojos lo que tiento,
donde efia oculto el contento,
fin que aqui le folemnice.
/Tac. Hablais con tal difcrecion,
que no sé que refponderos;
y afsi , por no dereneros,
buelva otra vez la cancion.
Mufic. Denles parabienes &c.
Entrafe repitiendo la Mujica ,y lueda4
Lifina , y Aminadab.
Lif. Que bien en Jofeph fe emplea
Maria Amin. De fu prudencia
acredita la excelencia
el Cielo , porque fe vea
quanto eflima la humildad,
y quanto Jofeph le agrada,









-por fu amparo mira.:
Lif. Dicha immenfal
',Arnin. Pues vendido
dexamos todo el ganado,
y afsimifmo negociado
quanto á cargo hemos traídci;
ferá bien que nos bolvamos






que aunque la diftancia es brevei,
ay gran pedazo de fierra,
y mal fegura la tierra
de ladrones -, gente aleve.
Lif. O quanto fe ha de alegrar
Ifabél , de que
 alit
 Prima
Maria , á quien tanto eftima;
vifto ayunos defporar1
Amin. Gran gufto ha de recibir:
Lif. Buenas albricias tenemos.
4min. niefiró canino empecemos.;
La Aurora
Lif. Luego podemos partir.
 Van/e.
Salen ifabl ,y Zacarias ,
Zac.
 Vengo, querida Ifabel,
con el defeo que craygo
de verene con ftaccefsion,
( aunque dificil , y en vano )
de hacer
 a Dios facrificios;
si bien yá derconfiado,
no de fu immenfo-poder,
que hace mayores milagros,
fino del helado Invierno
en que Miro nuefiros años,
cuya efcarcha ha conliamido
nuearos 
-Abriles lozanos.
1/ab. No aCsi perdais la efperanza,
que muchas veces un arbol
carg ido de años, ofrece
el fruto mas fazonado:
y no porque eiléril fea,
vos elleis deCconfolado,
que algun dia querrá el Cielo
oir nueftro trille llanto.
Zac. Ay de mi! que etloy temiendo
que por mis grandes pecados
vivo , qual tronco filveftre,
de fruto defamparado.
A que fiera ,
el tierno amor ha negado
la fecuudidad preciara,
de que careciendo citamos?
Ifab. Si no dais tregua al dolor,
feri , ferier,
  acabaros,
y acabareis de una vez
con las dos vidas de emtrambos
Confiderad los exemplos
de muchos, que confiando
en la Mageltad Divina,
divino premio alcanzaron.
Mirad á Sara infecunda,
guando de fu vida al cabo
tuvo del grande Abraham
á Ifaac , Patriarca Santo.
Mirad la eileril
 Raquel,
amada de Jacob tanto,
que catorce arios la firve,
del Sol Divino.'
de fu belleza abrarado,
y tiene á Jofeph en ella,
de Egypto afylo , y amparo,
y á Benjamin , que le figue;
si bien , muere de fu parto.
Y confiderad cambien, -
que en rus arios mas ancianos
Ana concibió-á Samuel,
Profeta de Dios amado;
cambien de Joachin , y Ana
mirad el portento raro,
y guante , por humildad,
dichofamente alcanzaron.
Zac. No profigais , dulce efpora, -
que el alma aveis alentado
tanto con vueftras razones,




 no ay que rehortir,
fon defpacharrne , que al campo
he de bolver ella noche.
Tarn.
 No des voces, habla paffo,





no reparen en nofotros,
que ya Cabes el recato
con que pór acá. fe vive. 
-
Bat. Siempre de mi fe han fiad* -
Zacarias , y ICabel,
porque mi fencillo trato,





te dare lo que me pides,
para que buelvas al campo.
1/ab. Aqui citan Bato, y Turrar.
Zac. Bien venido ' amigo Bato; •
que ay de nuevo allá en el monte?
Bat. Qiie ella bien gordo el ganado,
aunque lobos le perfiguen.
Zac. No ay maitines en el hato?
Bat. No faltan , mas es roin gente:
como fu merce no ha effado
en la deheffa en fu vida,
no
De Don Francifio :,...777enez Seddi o.
Qantas veces encanalle,so conoce ellos bellacos,
hi de puta , focarrones:
	 llevando 
. yo el contrabajo,
mire,
 fi viera mueffamo,
	 enamorando las felvas,
que nueftro acento ercucharon?(ya que tratarnos de lobos )
mas huyo de fuceder.
	 Llora:con el pergeño , y engaño,
fque cogen á los borregos,	 Zac. Di, que fucedió
-
fe quedár .a embelefado.
	
Bato. Que un amo
No. tuvo Salanaelon;
	 fe
 enamoró de la burra;
qué es Salameon ? ni quantos
	 mas ella ( ay trille- l ay cuitado!)
que fue honefla , y recogida, .SalarnelOnes ha avido,
meollo mas aguzado.
	 huyó por un monte abaxo,
Ellos parsito á parsito




	 y entre unos altos pefiarcos,
y en viendo que los Paftores
	 dos lobos ( ay de mi trille! )
duermen , o elan defcuidados,
	 tan grandes, tan temerarios,
embitlen con los corderos;
	 que al Gigante Gollorias
y el que, por mal de pecado,
	 pudieran poner efpanco,
en Cus dientes venenofos,
	 -la detienen cautelofos,-
ni las hondas, ni los palos,
	 la affeguran con engaños;
y en fin , feñor , mueffa burrani los maftines.foty_parte
a ,,que 4exen
 de
 llevarlo	 los lobos fe:merendaron.
	 .
'Ottos , que ya eflán mas duchos,
	 Zac. Por qué no poneis,remedia
en macas agazapados
	 Bato. Poco_aprevechan los 
-lazos,
aguardan que el corderillo
	 porque es gente muy Cabida.
falga al monte retozando, 
	
_	 Zac. Mejor es no dercuidaros,
y en viendo que llega cerca,
	 que la poca vigilancia
fin aguardará mas plazos,
	 caufara- mayores daños.
con el . ,pobre choto embalen,
	
Bato. yisé,-u n famofo remedio
-y-eii,..Menos_que lo he contado,
	 para poder ahuyentarlos.
fin ver fi eilá duro i'..6 tierno;
	 Ifab. De qué manera ha de fer?
O fi llumpio„ ó mal guiado,
	 Bato. Subirme al cerro mas alto
- ( que cambien entre los lobos
	 que tiene aquel Orizonte,
ay coleos, y delicados )
	 y a voces echar un v.ando,
lo zampan en la barriga,
	 que fo pena sde la vida,.
y I veces ella balando
	 el lobo,que huere offado
dentro _del vientre una hora:




 de mi defdichadol Llora. 	Tamar.
 Quien
 via femejante zafio!
Ifab. Lloras ? que tienes ? refponde.
	 Bat. Y el roin que delinquiere,
Bat. cien,
 fin ti., tendrá defcanfo,_ vivo fea defo'lWo
burra de los ojos mios?
	 en pena de fu delito,
Tamar. - El, fin duda, ella borracho;
	 y de un quexigo colgado.
quien vió tal cuento de _lobos?
	 Con cito los demás lobos,
Bato. Q.rando mirabas los campos
	 viendole ellar boca abaxo,
llenos de alcacer, y &ores,
	 con femej.ance figura,
qué Silguerillo cantando
	 defampararán los campos,
tu melollia igualó,
	 y por guardar el pellejo,
faltando de ramo en ramo?
	 fe vendrán a los poblados.
Ifab.
//ab. Y efte , Bato, es buen remedio?
Bato. No me parece muy malo,
que tambien los ay acá.
zac. Qté timpleza de villano!
Yarn. MAS_malicioro es , que Ample,
y mas que fiCaple , bellaco.
iAmin. El Dios de Ifraél eterno
guarde las vidas de entrambos.
Zar. Tan bien venidos feais,
como fuifteis defeados.
/J'ab. Como venis venis buenos?
id': Con talud, feriara., Olamos.
Zac. Vendiófe el ganado bien?
admin. Aunque á precio moderado,
todo el ganado vendimos;
_ pero primero que á datos
cuenta de todo 'lleguemos,
ercuchad un breve rato.
Ya fabeis como Joachin,
y Ana fu ifpofa , dexaron
de dos años en el Templo
aquel hermoro dechado
, de excelencias-, y virtudes.
Y en fin , 'para no caneares,
a la Divir, Maria,
quien los Cielos_ dotaron
de todas qu'antas grandezas
encierran fus globos altos,
guando de alli partimos,
defpofada la dexamos
con Jofeph , un nohle Joven,
de Maria primóhv.
 ano.
algame Dios , qué placer .
con tales nuevas me has dadot
O quien prefente eituvierai
quien alli fe huvier a hallado!
y quien merecer pudiera,
aunque indigna , fus abrazos!
ay Prima del alma mial
Yen cfl•Cto , fe quedaron •
!os dos en JeruCalén?
Amin. Luego que la blanca mano
de jazmines , y azucenas
entregó al Varon preclaro,
Salen Aminadab o Lifen6.
La Aurora del Sol Divido;
con obftentacion humilde
a una cala los llevaron,
de donde á Nazareth buelven
habitar, la que dexaron
fus)Padres Ana y loachin.
Zac. El Cielo les dé el defcanfoi
que para mi mifmo quiero.




Tam. Los dos feais bien llegados,
que a todos vueftra tardanza
nos tenia con cuidado:
. entrad , y defcanfareis.
Bat. Yo hevenido por recado,
y para bolver al monte,
á qua melé dén aguardo;
pero ya que aveis venido,.
nos iremos juntos.
Tamar. Tantos
han t'ido los difparates
que aquefte ruftico ha habladoi
que me ha dexado molida;
Bat. Avia de fer a palos.
Tamar. El. ha tratado de beftias,
el de lobos ha tratado.
Bat. Qué mucho, fi Dios los cria(
ihnin. No te juzgaba yoLl_Bato,
por zagal de mal talento
—;''''
Bar. Qué es talento / habradtne crardi- -
que voto al
 Sol,





 Digo, que difcreto feas,
no enfadofo , ni canfado.--
Bat. Decid con menos rodéos,
y fi n frunciros los labios,
sue ay
 hombres,
 yo los he vilo,




ved qué gentiles Lletrados!
//ab. Tamar , dale á elle Paftor ,
para que fe buelva al campo
lo ci ne huviere meneller.
Tam. Voy , mi feñora , volando.
Bat.
 Tamar, en bolviendo, acá,,-
de las montañas te traygo
	
Tam. Qué , por vida tuya?
'Bato. Un lobo.
De Don Francifco Xirjüie
-
 .-- Sedeilo,;
Pam. Guarda fuera , malos años.
	 Vanfe.	 que aunque calada, he de vivir doncella,1/ab. Y porque vendreis los dos
	 cuya intencion á mi jeleph &duo,de avale viage canfados,
	 que fi dichofo llega á conocella,fera bien que defcanfeis:	
-mi firme voluntad tendrá reparo.
vamos , Zacarias.
	
"lora fe ven los dos.Lic.
 Vamos. Vanfe..	 jaf. Dulce Efpofa?
opof?Arnin. Qie dices de nueft-ros dueños?	 Mar. Amado Ef	 ,Lif. Que
 fob o avenes faltado
	 jof. Eflais bien en Nazareth?la fuccefsion de los hijos,
	 Mar. Si efloy con vos, qué mas bien?jof. •Qage Divino roftroerhrnofolles hace notable agravi . 
'Amin.
 Harto lo ruegan al Cielo.
	 guando llego temerofoLif. Yo digo que es efcufado,
	 a contemplar fu beldad,
porque lo mifalo es pedirle,
	 no se qué oculta Deidad
me infunde tanto refpeto,que dar peras un manzano:
es mucha ya fu vejez.
	 alue fin faber el efedo,4min. No lo niego , mas reparo,
	 me ofufco en Cu
 claridad.que tiene Dios gran poder, Mucho el temor me acobarda zy fon fas fecr	 Va nfe.etos altos.	 Si la diré mi intencioii?
por qué no , fiendo razon?Sale San jojepb.
	 Pues fi es razon , á qué aguardaTof: Yo os di palabra , Soberana Alteza,
	 la razon , que afsi fe tarda?
-
..r„de guardar caftidad roda mi vida,
	 Ror qué no vence al temor,
..efta a vuelira Deidad tengo ofrecida,
	 y vencido Cu
 rigor,pues tanto os agradais de la pureza:	 no le declara mi intento,No permitais ,
 Señor, que la entereza
	 pues padezco mas tormentoide mi virginidad fe vea rendida,
	 quanto el temor es mayor?
.1porque de -mi es la cofa mas querida,	 Mar. nZZ6 decis , jofeph?y el mayor interés de mi riqueza.
	 jof. beca,
Mirad , Señor , que Efp .ofa me aveis dado
	 que el Cielo os hizo tan
 bellatan hermofa ,
 que admiro mi Ventura;
	que no ay en fu manto Efirellasi bien , con tal refpeto la he mirado,
	 con que igualaros , Mara.que mi firme propofito affegura;
	 Efto , Señora , fentia,
coofervadme , mi Dios , en efte eftado,
	perdonad, fi afsi os ofendo;
es el que el alma por fu bien procura.
	 y porque agradar entiendo,
y no enojar vueftros ojos,
	Sale por otra parte Maria.
	 no tomeis ; Señora, enojos
con lp que decir pretendo.M'	
,	 ,
aria. Dios de Sion inefcrutable y ronco,	 .	 Mar.
 Decid, no os turbeis , habladibien fabeis la pureza en que he vivido;
	
que vueftro guflo es el mio.
- teftig o
 fois taanbien , que he prometido
	
jof. O qué bien refponde I Fiogua !
 (3 ar la integridad, que eftimo tanto,
	 tanto de vuefira humildad,Erpofo me aveis dado ; pero quanto
	 que tendrán feguridadrezel o
 avia el alma prevenido,
	 en vos mis buenos afe6tos.ya
 en fu honeflo mirar ha conocido
	 Ruego a
 Dios,
 que los efeaos
	 4e.,tanta virtud, mi Dios , que caufa efpanto.
	 lean como la refpnefta,Vuellra es la caufa , vos mirad por ella,
	 que fiendo iguales con efta,4 vos me dediciu fed VOS mi amparo,
	 ferán en todo perfedos,
B	 Sabed;
La Aurora del Sol Divino.
Sabed , pues, dulce Maria,
que yo en mi puerilidad
prometi , que caflidad
á nueflro Dios guardaria.
Ello
 deciros queria,
no me impidais el camino,
porque yo me determino
a no perder . _, ni dexar
riqueza tan ungular,
uf-oro ran peregrino;
porque la mayor riqueza
que un alma puede tener,
es,
 poder permanecer
en la virginal pureza.
Ella es la mayor grandeza)
el mas eftimable aprecio,
el interés de mas precio;
y en fin , para entre los dos,
lo que mas agrada á Dios,
y que mas efiimo , y precio..
No sé como encarecer
el gofio qu' ha recibido
el
 alma, defpues que ha oido
vuefiro honeflo parecer:
que como quien llega á ver
reflaurado un bien perdido,
Afsi
 yo „Erp•ro querido,.
viendo en vos tan fanto zelo,
- hallo el bien ( gracias al Cielo)
tanto de mi apetecido.
Halle de mi confafion
el dichofo defengailo,
hallé remedio en el dafio,
y confuelo en- la afticcion.
Hallé de mi pretenfion
eibue:n.fucefro que veo,
quanto quilo mi defeo,
aguanto pude defear,
regocijo en el pelar,
y en vos mi mejor empleo..
Y afsi , fi vos , Primo amadó.
Virginidad profeffais,
y la pureza obfervais,
yo tambienla he confervado,
fiempre Virgen me ha mirado
la Divina Magellad.
Ello
 jofeph ) es verdad)
confiderad vos aora,
Ii
 mi dicha fe mejora
en igual conformidad.
pfepb. Dexad que ponga la boca.
donde vos poneis las plantas,
que quien goza glorias tantas,.
mas fe enfalza - ,que fe• apoca.
Mario. No , jofepla, que
 á.
 quien le toca
ella humildad , es á mi: ,
alzad ,
 pues, no effeis afsi,
llegad , llegad a mis brazos,
goce el alma ellos abrazos,,
pues tal dicha (perca'.
joireph. (Igien ello llega 6: mirar,,
como de gozo no muere?
porque tanto á veces hiere
el
 placer,
 cómo el pelar.
Mirad , que canto enraizar
mi humildad , es grand e.
 orcen:.




dexad que viva ea vos prefo.
QL.tal pintada maripufa,
que á la luz de alguna vela,
avarienta fe dervéla„
de fu efplendor cnidadorat.
Afsi . yo
 ,Maria hermora,,
folicito deféaba. -. -
yerme en la luz que bufcaba.
mas vos , Divino arrebol,,
dercubrifteis tanto Sol,
que el alrna en él fe abrafaba.
ndeffen encarecimientos,.
duke Efpofo.,
- y pues tenemos
ella ocafion „renovemos .
nuefiros catos penfamientos.
loireph. Ya fabeis vos mis:intentos.
Maria. Bien: conozco vueitect zetos,
. y afst yo , prometo al Cie
fymbolo de la verdad,
que mi pura integridad
permanecerá: en el fuete?.
p/Tb.. Y yo prometo , Dios mi°,
vuefira Immenfa Deidad,
guardar la virginidad,
cle•que jamás me defvio.
Maria.
"De Don Frand
Ara r; 4. A vos rindo mi alvedrio.
jofeph. Mi alvedrio a vos ofrezco.
Maria. Nada del figlo apetezco.
ofepb . Del figlo nada me agrada.
Maria. Sin 
-vos , Señor , todo es nada.
jofepb. Sin vos -mil penas padezco:
quantos tan alto bien
torpemente .atropellaronl
Maria.
 Muchos ay que lo dexarli,
ignorando tanto bien.
jofeph. No s6 yo, -Señora ,quien
tal perfeccion..
Maria. Darles tal nombre es razon
1 los que dexan tal joya,
cuya ignorancia fe apoya
en cita c (impar a cion
Vifteis el nacar cerrado,
guardando da her,mofa perla,
tan avariento , que aun verla
nopermite al Sol dorado,
quede »algun ruflieo hallado,
'divertido Len la corteza,
-fi n penetrar fu afpereza,
-ni examinar-lo que ay dentro,
le arroja del mar al centro,
perdiendo fuma riqueza?
Pues afsi -, querido Efpofo,
de ta,caflidad hermofa.
Margarita mas preciola,





reparando en lo exterior,
y fin mirar lo interior,
dexan morir la efperanza.
jefepb.
- Quien es en todo Divinb
tatnbienl,nes,en el hablar,
fois- en, todo fingulab,
en todo fois peregrina;
'tanto mi alma fe inclina
quereros , y eflimaros,
que fi nollegoi adoraros,
es ,.por refpetará Dios,
que, a no conocerlo , a vos
por Dios pudiera enraizaras.
Maria. Un favor quiero pediros,
co Xitthiñ Sedego.
•
 mas no quifiera canfaros.
jof. Quien llega,
 Mar
 ja á arnaros,
eflá obligado i ferviros:
no dodeis.
maria. Quiero deciros,
que tuteara hacienda partamos
y pues al Cielo obligamos
en dar la roitad al pobre,
que afsi,, mucha, ó poca Cobre
mas ricos polares quedamos.
jof. Quien vió caridad mayor?
quien vió piedad femejante?
quien vió virtud mas conflante?
quien femejance valor?
Maria. Ay de mi 1 con qué tenaor
fu furpenfion me ha dexadol
fi acafo fe avrá enojado?
no,
 no lo puedo creer;
pues ello qué puede fer?
Jof Confafo eItoy,  y admirad« .
que pueda aver en trece años
tan Divina diCcrecion?





jof. Ay mas eftraños
temores I Mario. Paros enojo::::




 es mi penfatniento
daros la vida en derpojos.
No penfeis, que el fui
-penderme
fue por dexar de agradaros
que antes fue para allbaros
la caufa de detenerme,
ni yo ,pudiera,aireverrne
a -e-retirar tl,daros guío;
porque fuptieflo que es jullo
lo que pretendeis hacer,
dexaros de obedecer,
pareciera cafo injuilo.
Y aCsi , con pobres partamos
la hacieniilla que tenemos,
pues afsi mereceremos
el premio que defeamos,
que fi por dicha llegamos
B z.
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1. vernos en pobre &lado,
por Dias es bien empleado
qualquier trabajo en la tierra;
si bien , mi cepillo , y fierra
me efcufan elle cuidado,
con cuyo exercicio efpero
ferviros , y regalaras,
y toda mi vida aniaros,
aunque pobre Carpintero.
Varia. De vueflra virtud infierci
las dichas que me prometo.jo/
 Soy virefiro efclavo fujeto.
Maria.
 No fois fino mi Señor.
jof. Quien vio fantidad
 mayor?
Mar. Quien vi6 Varan mas perfeero
JORNADA SECUNDA..
r"..4 un lado del teatro avra una perla , que'
abriendofe con mucho eftruendo de
cadenas , Jale por ella la
Embidia.
rEmb. De mi caberna obrcura,
donde jamas del Sol la luz ha entrado,
talgo ala lumbre pura
del claro dia , para mi canfado,
fruyo efplendor quifiera
deshacer con mi embidia , fi pudieru
.
Entre hydras , y harpias,
entre vivoras , y afpides pintados
Vaffo enteros los dias,
defde aquel que baxamos defferrados
quantos con fiero intento
feguimos de Luzbel el penfamiento.
Entre incultas montañas,
liabitacion de fieras efpantoras,
facan de mis entrañas
el corazon ferpientes venenofas,
que con embidia fiera,
me lucen fiempre penar defta manera;
No foy lo que procuro,
mas Coy
 quien á Jofeph matar quena,
la que el alma aventuro,
halla ocultarla en la tiniebla mia,
O en el mifmo profundo,
y by
 por quien la muerte vino al mundo.
Por mi fue perreguido
David,y el gran Jacob fue dellerrado;
Abel,
 por mi fue 'herido,
tambien por mi Sanfon fue maltratado
;
foy , fro razon , ni leyes,
fombra de las privanzas de los Reyes.
Tomando el mortal velo,
de que viene mi erpititu vellido,
pifo otra vez el fuelo,
perdiendo de pelares el fentido,
en ver , que un Carpintero
merezca fer erpofo de tal Lucero.
Un Carpintero embidio,
porque con mis eftados quiere alzarle,
mirad quien di faftidio
a quien al mifmoDios quilo igualarfe3
pues tema, que en el fuelo
ella la Embidia, Antipoda del Cielo.
Al oro lado avrit otra pega ,y della , coa
el onifmo efiruendo ,/ale
Luz.bél.
Luzb. Altos montes del
 Tabori
cuyas peñas encumbradas
compiten con las Eftrellas
en fu hermofura elevadas,
Periarcafas pefadumbres,
azules bellas pizarras,
que mirais de Galilea
quanta fu contorno abarca;
Montañas de Paleftina,
de Idumea hermofas palmas,
arroyuelos , que al Jordán
bufcais entre verdes plantas,:
Aves , que morais en chopos,
fieras , que habitais montañas
-vientos , que correis ligeros,
fuentes , que lanzais las aguas,
laureles , que fiempre verdes
lograis vuearas efperanzas,
cedros , que efpirais olores,
gomas , que verteis fragrancias,
periarcos , que en vueilros fenos
cicultais riquezas tantas;
tierra , madraftra del hombre,
yen que bus blafones páran,
De Don tirancipv
efcuchad eflad atentos,
oíd, que Luzbel os habla,
de cuya fobervia tiemblan
las infernales moradas.
Yo Coy quien al mifino Cielo
alborote con mis trazas,
efcandalice fus Orbes,
defcompufe fus efiancias:
mas ay de mi ! que Miguel
el brazo, y mano levanta,
diciendo : Quien  como Dios?
y al decir tales palabras,
hace que baxe al Abifmo,
acompañado de quantas
quadrillas me obedecieron; -
pero con mis fieras garras,
por empezar a vengarme,
de fu maquina eftrellada
defencaxe los dos Polos,
eclipsé fus luces claras.
Sabed , pues, montes , y felvas,
que . traygo el alma abrafada
en mas ira , en mas incendios,
en mas penas , en mas anfias,
en mongibelos mayores,
en mas infufribles brafas,
en bolcanes mas ardientes,
y en mas impacientes llamas,.
Emb. Sofsiega , Luzbel , qué tienes
Luz.b. O Embidia 1 tu me efcuchabas?
mb. Qué mucho que yo te efcuche,
fiendo,de tu cúerpo el aloa?
Luzb. Pues fabe , amiga , que vengo
encendido en mortal rabia
de ver::: ( ay de mi 1 )
Emt. Tu tiemblas?
Lux.b. Tal
 es, Embidia , la catira.
Emb. Acaba , dime ,qué tienes?
de qué te fufpendes ? habla.
luzb.
 Yá Cabes corno en la cima
delta defierta montaña
yace entre palmas , y cedros
de Zacarias la caía,
donde en fertiles deheffas,
con no poca vigilancia
fus Paftores apacientan
;pm copia de manada s
11417/0.%	 -
que muchas veces las cumbres
fe miran tan coronadas
de las candidas ovejas,
que parece que delata
el crefpo Orion fus rigores,
fegun fe miran nevadas.
Ello digo, porque fientas
( Ernbidia 1) venturas tantasl
-
pero cfcucha otras mayores,
no entiendas que en efio paran..
Ya tienes larga noticia
de como ICabel , la anciana
efpofa de Zacarias,
vivia defconfolada,
por carecer de aquel fruto,
que paz de calados llaman.
Pues ya los Cielos permiten,
.(acitli el fufrimiento falta,
aqui la lengua enmudece,
. y aqui faltan las palabras)
que la efleril fea fecunda,
y permanezca preñada
de un infante , que aun fin verle,-
hace earemecer el alma.
Emb. Mira , Luzbel, lo que dice9i
confidera lo que hablas,
que Ifabel , para fecunda,
peyna ya fobradas canas;
mal te informalle ella
 vez.
LtaxbarkNo puede fer,  que yo efiaba
efcuchando a unos Paftores
de fu ganado,
 y. labranza
ella defdicha que admiro,
nunca de mi imaginada.
Mira tu aora fi tengo,
Embidia , bafiantes caufas
para perder los fentidos,
que ya Dios fin duda traza,
vengativo contra mi,
que aquel rocio del Alva,
defeado de los Profetas,
por nueftra defdicha cayga.
.Emb. No me bailaban mis penas?,
mis embidias no bailaban,
fi n nuevas defdichas , Cielos?,
No Coy yo quien embidiaba
de Maria , y de jofeph
aqui
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aquella pureza rara?
Pues como 'ora de nuevo
nuevos bolcanes inflaman
mi corazon embidiofo?
Luzb. Aun ara es mayor defgracia,
Embidia.
Emb. De qué manera?
Luzb. Se prefume ( ay fuerte avara!)
que ha de fer ella Doncella,
que mi cabeza quebranta,
la Aurora del Sol Divino,
pues es ,Dios.
Emb. Defdicha brava!
Luzb. A confejame tu , Embidia,
dime , que quieres que haga
en pena tan rigorofa?
dame algun confuelo ,
Ernb. Para falir deltas dudas,
yo digo que démos traza,
preguntando ,
 e inqiiiriendo,
con Alicia , y vigilancia,
fi las Profecías Ce cumplen,
tantos figlos anunciadas.
Luzb.Y di ,guando effo futeda.
qué podémos hacer?
Emb. Calla,
y dex2me hacer a mi.
Lux.b. Ya perdí las efperanzasi
ligue mis paffos , Embidia.
Etyje Ya te ligo.
Luzb. En mis entrañas
llevo un fiero Bafilifco.
Emb.Y" yo un bolean en el alma. Vanfe.
Sale Maria con un libro en la mano.
Maria.Siá David en riquezas excediera,
y. Tirito el mundo abarca fuera mio,
a ti , Dueño , y Señor de mi alvedrio,
con humildad profunda lo ofreciera.
Mas pof,ibles,rni Dios,tener quifiera,
si bien de las riquezas me defvio,
porque con voluntad , y afedo pío
en dar al pobre
 a ti me pareciera.
Solo defea el alma darte gufto,
mi guflo,Dios immenfo,es agradarte,
y agradarte , Señor
	 quererte.
Quererte tengo fiempre, pues es juito
. ,
julio es fervirte junto con amarte,
y el amarte , Señor , por merecerte.,
Quiero , mientras que mi Efpofo
fe ocupa en fu honefi o oficio,
bolver al dulce exercicio
delle libro myfferiofo;
que aunque ya el Sol al Ocaro
parece qae va llegando,
y la noche caminando
con aprefurado paffo,
podré , mientras anochece,
leer del Santo halas
- las Divinas Profec-ias,
en que el almafe entretiene. .
S ientafe, y pone el libro fobre un bufete,
y lee en•el.
acera de una Doncella,
"Ws limpia que el mifrno Sol,
mas que el oro en el crifol,
y mas que la Luna bella,
el Verdadero Mesias,
que feri el Verbo Divino,
y quien cerrarà el camino
de nuefiras melancolías.
Quedará como el crifial,
en quien el Sol rebervera,
que atraveirando fu esfera,
no dexa alguna fefial.
Cómo (el alma no turpendo
en ellas contemplaciones?
en tan divinas razones
como el corazon no enciendo?
Dichofa tu , Virgen Santa,
pues Madre mereces fer
del mifmo que te d á
 el ser,
de aquel que al Infierno efpanta.
Benditas mil veces lean




quanto los Orbes rodean.
O quien tan dichofa fuera,
( tanto mi lengua te alaba)
que fer mereciera efclava
de la que á ti te &viera!
Lic.
Llegue yá el dichoro cha,
y la venturofa hora,
que dc ti , Divina Aurora,
nazca el Sol dando alegria.
rocan cbirirnias , y baxa San Gabriel en
una nube.
De Don Francifio
Gab. Dios te Salve , Maria,
toda llena de gracia,
pues la Tercer Perfona
te iluftra con fus alas.
El Señor es contigo,
Pura Divina Infanta,
pues le enamoras tanto,
que á tus Entrañas baxa.
Bendita tu mil veces,
luciente Eftrella clara,
entre (raptas mugeres
hijas de Eva fe llaman,
loes Iola exenta fuifte,
, ues fuifte prefervada




 Quien eres , bello Joven,
que confuía , y turbada
me tienen tus razones,
me dexan tus palabras?
Gab. Yo
 by
 , dulce Maria,




el Cielo , Tierra, y Agua,
y aun el mifmo profundo
en fu tiniebla opaca.
Viandante que te diga
en tan alta Embaxada,
que quiere hacerte Hombre
en tus puras Entraitas.
%n'a. Como puede fer ello,,
ii á Dios le di palabra
de obfervar la pureza,
permaneciendo calla?
14. E,1 Corno, Dios lo fate,
qut mi humildad no alcanza
tan encumbrados vuelos a







 o ella caufa:
el folo , Reyna unja,
es quien dará la traza,
dando el confenrimiento
tu Deidad mas que humana.
Tu Cola , hermofa Virgen,
mereces fer llamada
Madre de Dios Eterno
por rus virtudes raras.
Y no, te caufe duda
verte. pura , e intaaa,
que .
 Dios los impofsibles
• facilita, y allana.
Y en fee defta verdad,
permanece preñada
Itabél , Prima tuya,
en fu edad mas anciana.
Y afsi , el Divino Infante;
que de ti al Mandó nazca,
le llamarás J E S IT S,
nombre , que alegra el alma.
Maria. Pues poftrada en el fuelo,
digo que foy la Efclava
del Serior que te embia,
y mi humildad enfalza.
Hincafe de rodillat , tocan chiritnias
en acabando , canta la Mujica lo
figuiente.
Mufic. Et incarnarus eft de Spiritu
finto ex Maria Virgine.
Gab, Con ello, a Dios te queda
que a mi eterna morada
voy alegre, y gozofo,
rompiendo esferas claras.




 Dios ! de donde
procede luzcan clara?
quien caufa ellos candores?




bureo mi amada Efpora
con amorofas anfias.
Pero en fu quarto ( ay Cielos I )
en el Cuelo poitrada,
en extafis Divino
fufpenfa tiene el alma.
Tanto Sol miro en ella,
que la villa turbada,
ciegamente fe oía fea,
dulcemente fe abrafa.
Que mutica Divina!
fin duda el Cielo baxa






como Jacob mi abuelo,
al defpuntar el Alva.
Pero ya buelca en si,
del fuelo fe levata,
las mexillas hermoras
en roficler bañadas.
Valgame el Santo Cielo(
ello que por mi paffa,
es ilufion lucilo?
no , verdades fon claras.
La mitad de la noche




como tan tarde chis;
Señora , levantada?
acabo es accidente?
Maria. No , Efpofo , que ocupada
en mi oracion efiuve:
fi le dire la catira?
	 Aparte.,
No me parece julo,
que Dios me lo mandara
fi -gufto recibiera;
pero pues no loinanda,
no convendrá, y afsi,
difsimulémos , alma.
¿of. Vifteis , Señora , acaro,
o ha mucho nucas:a caf4
Sol Divino.
bañada en tanta lumbre,
que entendi fe abrafaba,
y entre dulces acentos,
tan Divinas fragrancias,
que pareció que el Cielo
á Nazareth baxaba?
Maria. Y NrGIS JOÍCph lo vifteis?
jofeph. Si , Efpofa , porque eftaba
con la imporCuna fierra
cortando algunas tablas;
y como de improvifo
tanto efplendor miraba,
crei que á nueftro alvergue
incendios affolaban.
Turbéme , y temerofo
de la fatal defgracia,
a libraras venia
• de las voraces llamas.
Maria. Los defvelos á veces
.
fabrican mil fantafmas;
ilufion fue fin duda.
jofeph. Afsi lo creo, bah:
Difsimular quiero,
	 ;ipartE






Ay Virgen limpia , y caftil






tener de vos licencia,
aunque jornada larga,
para ver a mi Prima
Irabel , que preñada




Y afsi Efporo , quifiera,
fi
 acafo no os enfadan
mis humildes defeost
partirme a vifitarla. 
-
jofeph. Effo decis , Señora!"
poca es la confianza
que ddnh mor zteneis,
pullo qué,afsi reparas.
Mai






 Muy bien has dicho:
Raquela efia recentando,
y ya el horno efla encendido,




tiene el alma tan immenfo,
goal nunca en mu , er fe ha vitio;
Tarn. No ay á quien no admiLe el cafo
I fab. Yo cambien , Tamar , le adrnic4
dando gracias cada infla=
al Cielo , de quien recibo
favores tan foberanos,
tan admirables auxilios.
Solo ver 5. Zacarias
Mudo , me caufa faftidio-;
.
mas no ay placer fin pelar.'
Tam. El Cielo verá propicio
la razon de tu dolor.
fpb, Mucho he llegado a fentirleg
pero como Dios lo hace,
( á cuyo gafto me	 )
tan conforme vivo en el,
que ya fu gufto es el mio;
y afsi , vcngan aflicciones,
que yo humilde
 á in Cervicioi
fin
 refiftencia en los males,
fu voluntad no refifto.
Mas cómo riendo efteril,
goza de dichas tantas? -
Alar. Es Dios quien lo permite.
of: Q9ien fu poder no alaba?
Bien es .que
 os recojais
antes que rompa el Alva;
que en quanto a la partida,
Señora os doy pal.Jbra,
que Cera , por. ferviros,.
antes oy,
  que mañana,.
que de aqui á Galilea,
aunTle larga jornada,
quien mas que á si os
 adpr,T , .
rindiendo os irá el altna.
Y aCsi , etlad facisfecha,
que nada, Os hará falta;
porque viendo elle Cielo,
las felvas , y montañas,
prados , y caferias,






Las ayes en el Viento,
los peces en las aguas,
ofrecerán
 his vidas
a vuettras luces claras.
ambien fu dulce fruto
las palmas encumbradas
cndirán , porque fiempre
176s
—oTIlev:is la palma.
Mar. No afsi deis los favore
cetfen las alabanzas,
	 .
que en .vos fer lifongero,
es Primo , grande falta.
of. El cafto amor que os tengo,
nunca de lifonjas trata.
Mar. Afsi lo creo ; a Dios.
jof. Qt..2e
 os guarde edades largas.'
Varife ,y fale Ifabél , y Tamar.
Viftiófe ya tu fefior?
Yá pienfo que ella vetlido:
Ifalr. Pues ponte luego
 a amafrar,
fi acabo tienes cernido,
que podr à
 her










oye atenta te fuplico,
la nueva de mas contento,
y de mayor regocijo,
que avrás tenido en tu vida;
Ifab Pues bien , di , que ha fucecii
Atnin. Sabe , que de Nazareth,
por dilatados caminos
Maria,
 y joreph fu Efpofc;
a vificarte han venido.
Ifab. Qa_re dices? hablas de veras?
-.




y aun hablado. Ifab. Doncie quedan?
'Arnin. Al pie deflos altos rucos,
atlantes defta montaña,
junto al apacible rio,
que la fimbria befa , y baña
de fu argentado vellido.
Venia Maria herrnofa
en un rudo jurnentillo,
tan ufano en verle oprefo
con aquel pelo divino,
que parece que decia,
aunque fin razon , ni avifo:
Humillaos, montes, que traygo
toda la gloria conmigo._
Trala en fu hermofa cara,
texida de blanco lino,
una toca , rebozada
al delcuido , y fin aliño.
Salian por el rebozo
tal vez los cabellos rizos,
á cuyo efplendor , Apolo
paro las rayos corrido.
Has vilo al amanecer
abrirle los blancos Linos,
llenos de aljofar , y perlas,
de la Aurora defperdicios?
Has vilo los Cynamomos
por effos valles floridos?
has viilo Claveles roxos?
has vilo hermolos Narcifos?
Pues floridos Cynamomos,
Lilios , y Claveles finos,
Narcifos enamorados,	 -
y de la Aurora el rocio,
en comparacion de aquella,
á cuya Deidad me humillo,
fombra °breara parecieron,
y breve luz el Sol mifmo.
Y para mas alabarla,
aunque con groffero ano,-
has vilo al Sol en los brazos
del
 Alva, recien nacido,




con cuya villa los campos,
y los arroyuelos limpios,
ebftentan mas lozania a
y adquieren mayores brios?
Pues con mayores candores,
y con mas brillantes gyros,
daba vida, daba ser,
daba gloria , daba alivio
á los prados ,
 á las fuentes,
a las felvas , á los risas,
á los campos , y deheffas,
á los valles , á los rucos,
á las montañas, y arroyos
aquel Oriente Divino.
Preguntórne el callo Efpofo,
fi era muy largo el camino
defd e alli halla vuellra cala?
de la dilancia advertiloa
y fin detenerme mas,
dexando el blanco cabrio,
por ganar ellas albricias,
á darte cuenta he venido.
Ifab. Q.iien mereció gloria tanta?
quien tal dicha ha merecido?
Avilad á Zacarias,
dadle por feñas avifo
de tal ventura , y tu , luego
ve al monte , y trae dos cabritos
los mejores del ganado i
y porque la nueva ellimo,
( aunque no foy
al placer que he recibido )
veinte ovejas te prefento.
..drn;n. Vivas, Ifabil , los figlos
del paxaro , que en Arabia,
entre aromas de si mifmo,
aunque abrafado , renace,
fien do. I un tiempo padre, y Mida
tus bienes aumente el Cielo.
rarnar. . Y di , no avrá regocijos,
luchas, bayles , y otros juegos
con que poder divertidos?
Ifab. Es rozon camina.luego, -
y trae lo que tengo dicho,
y vengan los gana4ø 1, 0S;
que afsillen en les akircos5
a folemnizar
Tarn. Ellas contenta? - • .
%J'ab. Infinito:	 ' - -
Ii
 tardaran en llegar?
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"ifm;n. No es pofsible.
Maria. Salveos Dios , amada Prima.
Qjyé es eflo que en mi he fentido,
que el alma en. glo,riA.re,i4ama,
y me eleva los fentidos)	 Áp.
Parece que en mis.entraikis
no cabe el pequeño niño,
fegun la inquietud que tiene.
De guando a,ci he merecido,
que de mi Señor la Madre
vifite mi alvergue indigno?
-Bendita fois vos , Señora,
el Fruto tarnbien bendito
de vueflro dichofo vientre,
por los figlos de los figlos.
el Cielo me ha revelado
( aunque indigna ) de improvifo
de Vueftras Puras Entrañas
terofo infinito.
YA de Moyfes ,
 e
 Ifaias -
los defeos fe han cumplido,
-
con que al Cielo importunaban
con lagrimas y furpiro$,
diciendo : Nubes , lloved
effe Divino Rocio;
Cielos , embiad al jufio,
tantos figlos prometido.
Maria. Amada Prima , al Señor,
que enfalzo , alabo , y bendigos
magnifica el alma mia,
por tan grandes beneficios;
de mi humildad fe agrada,









jof. Ya jofeph llega a ferviros.
Ifab. Dadme los brazos , jofeph.jof. Con ellos el alma os rindo.




con mi obligacion.jo.r. Señora,
fuera en mi gran defvario
reparar en effos puntos;
si bien el favor eflimo.
Ifab. Bien ferá que dercanfeis
del trabajo del camino;
y aCsi , vamos allá dentro,
entrad , Parientes queridos.
Maria. Vamos , Prima de mis ojos.
Ifab. Vamos ,Niña de los mios,
y aun de los ojos de Dios,
pues ha tanto que os ha viflo,
a quien llamarán las gentes,
en los venideros figlos,
para mas eternizaros,
la Aurora del Sol Divino.
Prafe Aminaclab Y Tamar.
ifab , Ay dulces Primos!
, pero como me detengo,
y no falgo á recibirlos?
41 irfe a entrar ,fale Maria ,y a tiri




jef. Cielos , en qué han de parar
mis fofpechas , y recelos?
tan amargos defconfuelos,
qu confuelos han de hallar?
Mi Efpofa avia de agraviarme?
Maria avia de atreverfe
á injuriarme , y 1 ofenderle?
a
 let
 libre, y A
	 atarme?
Yo fin
 honor, yfin vida?
mi amada tfpofa preñada?
fu lumbre pura eciipfada,
y fu caftidad perdida?
No puede
 let
 , no lo creo;
detente , lengua importunai
no digas blasfemia alguna,
	 'iltsp$10'
aunque tal indicio veo;
que yo jamas he mirado
en fu limpia honAdad
licenciofa libertad,




La Aurora del Sol Divino:
Pues como fe compadecca
preñez , y virginidad?
avra quien dé claridad
á mis dudas , porque ceffen?
Avrá quien dé delen'gaños
á mi afliccion ? No es pofsible:
vi6le pena mas terrible!
vi6fe rigor mas araño!
QC puedo hacer ( ay de mi !)
(pe la congoxa me acaba?
tu Elpolo , en qué te agraviaba?
Maria , en qué te ofendí?
Puedo yo dar ocafion
tan grande defaciertoz
no es pofsible , n6 , por cierto;
pues por qué tan gran traycion?
Si a mis deudos cuenta doy
del calo, mi mal procuro,
porque la vida aventuro
de quien adorando efloy.
Pues qué puedo hacer ? ay trine
Si fera mejor dexarla?
Pues podré de mi apartarla?
O quanto el amor refifte!
:Yo fin mi Efiiola un inflante?
yo fin Maria una hora?
ya el alma un inftante llora
por eternidad diftante.
En confufion tan notable,
Dios mio , qué puedo hacer?
porque tal me llego a ver,
con rigor tan infaciable,
tanto llega - a atormentarme
feíta dadora afliccion,
'que entiendo que la razon
ha de venir
 a faltarme.
Pero ya fin refiftencia,
dice el
 honor, que me aufente,"
mucho el corazon lo fiente:
tened,
 corazon , paciencia,
que es menos dolor moyir
aufente en dudas, y enojos,
que eftár viendo con los ojos
la afrenta en que he de vivir..
Q9iero entrar a difponer
mi rigorofa partida;
y af5i 3
 vamos .t.rige vida,
á anhelar , y padecer.
Quedaos  Dios , pobre cara;
mal dixe pobre , que en ella
dexo la Joya mas bella,	 -
que alma, y corazon me abrafa.
Dexo á la hernaofa Maria,
de la Aurora luz temprana,
Alva excelfa , y foberana,
bella ernulacion del dia.	 Vaft.
Baxan por un-monte ilminadab
 ,y 13 almi-
ra labradora, muy
bi,tarra.
Palm. Profigue, Aminadab, el dulce cuento.
Amin. Como digo, Palmira, fue el contento
de fuTrima Ilabél tan fin medida,
que el gozo pudo violentar fu vida.
Andaban los Zagales fin fentido,
todo era bayles , rnuficas , y ruido:
las montañas fe ardían
con los fuegos que á mano fe encendia4
haciendo los Baqueros , y Zagalas
obflentacion de fas vittofas galas,
ferialandofe Mas el que podia
en feflejar la Celeffial Maria,
y dichofo el Paflor que fe ocupaba
en fu fervicio , fi algo le mandaba.
Tres mefes afsiffió la Niña hermofa
a fu Prima Ifabél , tan cuidadofa,
que apenas de.simifma fe acordaba:
ya por horas el parto fe efperaba	 -
de la fegunda Sara , y ya los Cielos
quieren que goce el fin de fus defvelos.
Llegó la hora, pues , fan defcada,
los dolcres la oprimen , y obligada.
al cornun cenfo gime, y fe lamenta:
animala Maria, ella fe alienta,
y entre temores , anfia , y regocijo,
al mundo nace el defeado hijo.
Qiererte referir el alegria,
que causo á la montaña aquefte diai
fuera hacerlo impofsible:
foto diré , que halla lo infenfible,
con igual alborozo , y fentimiento,
daba clara feñal de fu contento.
Por roda Palatina , y Galilea,
fin perdonarla mas humilde Aldéa,
de la Fama el orgullo dilatado,
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quifimonos á un tienapo(dicha immenfa!)ocafioner , que -en patio acelerado
vilicaffen la efléril ,y á. fecunda,
fas pa.rientes , y amigas , Con profunda
admiracion del lío penfado cáfo.
Mi deudo Zacarias , nunca a -caí°,
fino del habla que le embargó el:Cielo,
agaffajando con humille zelo
al deudo, al conocido ,.y al pariente,
por ferias dice lo que ,e1 alma fiente.
Ocho veces dio luz el.•_Sol hermofo
al ernisierio en cnifo'p -refurofo,
quan-di la - parentela fe difpone
á la Circuncifsion , y el nombre, pone
del mudo Zacarias al inflante:
dicenfelo por ferias , y al inflante
-
tomó la pluma , y efcrivió fu nombre,
diciendo en pocas letras : Juan fe nombre,
reflaurando al inflante Zacarias
el habla ya perdida tantos dias.
cara en cite gozo eflaba , guando
fa Divina Maria k defeando
bolyistfe :a Nazareth ,licencia
y de fus - tiOf' -Nr-ientesle defpide::
Llora Ifabél , Maria fe enternece,
Zacarias de nuevo fe enmudece, '-
cambien Jofeph fe aflige,
, nadie en el llanto , y pena fe corrige,
fiendo tan vehemerite, -
que entendimos morirnos de repente.
rer er—coir1e.4.4 r i a
el afedo , y amar'lgradecia,
con rifuerio femblante nos miraba,
y de merced las vidas nos dexaba.
PartiOre ,'al fin, Maria , acompañada
del Cielo ( quien lo duda ? ) regalada
de Paraninfos , que la aísifliriani
y que de fu cuítodia fervirian.
Finallmetitemiduerio - Zacarias
pedi licencia ,y luego 'á pocos dias,
para cobrar de mi queLido do,
tu padre , un reito que debía al mio
de los dineros que le dio preflados
guando vino
 á Belén con lbs ganados,
llegue á elle monte, vi tu Cielo hermofo,
y de faber.quien fueíres cuidadofo,
fupe que eras mi prima ( qué ventura I )
gdmiré tu beldad gracia y cordura;
y fin fer menefler la recompenfa,
que Labán de fu yerno pretendia,
tu padre nos case) en felice dia.
Pa.Es tanto el gozo con quete he eicuchado,
querido primo quanco defeado
el myfferiofo cuento de mi ha fido.
Arniq. Para mañana tengo prevenido
otro difcurfo , no menos gallofo
á tu padre Nacor , que defeofo
de oír fuceffos tales,
combidó los Baqueros , y "Zagales
mas cuerdos , y advertidos,
para que participen fus fcntidos
de los bienes que el Cielo
en el prefente figlo ha dado al Cuelo:
Paltnira. Siendo tu tan leido
en las Divinas Letras , julo ha fido
el combite que ha hecho,
de tu divino ingenio fatisfecho.
Amin. Siempre me favoreces.
Paina.Eflo, primo, es lo menos que mereces::
Amin. Yaparece 
-que es hora
de juntar el ganado., que, el Sol dora
con prefurofo paffo
las dilatadas calles del,
 Ocafo.
Palm. Pues vén , recogerémos
las ovejas, y al valle camiraémos
or
 ella fenda amena,
poblada de maílranzos , y verbena;
vamos,
 querido efpofo.
Amin. Ufano voy de nombre tan dichofo.)
Vanfe , y fale jofepb entrage de caMino.
jofeph. Abre la rofa , a
 imitacion del Alva,
corriendo de efmeraldas las cortinas,
haciendo al Sol kfalvai
fus encarnadas hojas matutinas,
tan fragrantes , y bellas,
de Apolo - rayos 3 de la Aurora eftrellas,:
Las aves fe levantan , y la noche
aprefurando el
 patio
 va á acoftarfe,
y al partir en fu coche,
el padre de Faeton fale á paffearfei
bañando de luz pura




el groffero Paftor de la cabaña,
La Aurora del Sol Divino.
y aunque le hiere el viento,
camina cuidadofo á la montaña,
adonde pa ffa el dia
al ayre , al yelo , y á la efcarcha fria.
El Labrador con el arado al frio
el fuerte tiempo del Invierno paffa,
y al calurofo Ea/Lo
toma la hoz , por mas que el Sol le abrafaa
y en fin , defpues aplica
á la trox ancha la cofecha rica.
Mira erizado el pqxarillo tierno,
irnelancolico
 trille
 , y afligido,
que fintiendo el Invierno,
fe abriga entre las pajas de fu nido,
luego el Verano mira,
cal -Irak verfos
 ,y fu voz admira.
/ o fobo ( ay fuerce avara
 I)
 fin defcanfo,
con fofpechas , temores , y rezelos,
afi el difcurfo canfo;
tanto afligen a un trille
 defconfuelos,
y mas Ii en fti fortuna
no
 efpera hallar declinacion alguna.
Huyendo ( ay trille I ) de mi mifmo,
falgo de Nazareth , mi Efpofa dexo,
y en un confufo abifmo
de tan
 pen
 olas dudas, fin confejo,
á los montes me vengo,
liii faber donde voy, ni lo qué tengo.
Pero
 qué fuello es elle
 , que me obliga
defcanfar,
  guando penando muero?
ya es fuerza no profiga
mi camino, que intenta lifongero,
con caricias iguales,
dar fufpenfion al curfo de mis males.
,,Ziedafe dormido , y fale el Angel San
Gabriel.
GabriN. Jofeph , hijo de David,
oye atento mis palabras,
y pues los del cuerpo duermen,
abre los ojos del alma.
Yo foy Gabriel , a quien Dios,
Suprema Mageffad Sacra,
A confolarte me embia
defde FIA luciente Alcazar.
No remas , porque á tu Efpofi
3
la confideres preñada,
porque es Dios el dulce Fruto
de fus Divinas Entrañas.




de que enriquece fu alma.
Eh es aquella Doncella
del mundo tan dcfeada,
celebrada de Plofetas,
llamada de Patriarcas;
La Zarza que vio Moyfes,
de la lumbre apoderada,
fin confurnirfe jamás
al incendio de la llama.
La que fiendo fiempre Virgen,
fu integridad fiempre Calva,
parirá al Verbo Divino,
veftido de carne humana,
á quien llamaras JESU S,
luego que fu gloria nazca
al mundo , para remedio
de 13 primera defgracia.
&tela el Angel ,y defpierta jolipbe
jofepb. Valgame el Dios de Ifrael !
es ella dicha l'alada?
es ilufion del delco?
no es porsible : efpera , 20-arda s
Paraninfo de los Cielos,
que me dexan tus palabras
atonitos los fentidos,
y llena de gloria el alma.
Ay defengafio dichofo,
quan juflamente te llaman
antidoto en las fofpechas,
de que el difcurfo fe engaña!
Ay, Maria , Mar fereno
en mis mayores borrafcas!
qué atrevimiento fue el mio
de imaginaciones vanas?
Quien mereció igual ventura?
quien dicha tanta mereció?
yo Padre del mifmo Dios?
quien ello
 efcucha , qué aguarda.
qué aguarda ,que no fe arroja
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a aquellas virgineas plantas,
y humilde el perdon la pide,
poftrado a fus luces claras?	 rafe.
Sa!e
Maria. Divino Hacedor
del Cielo , y la Tierra,
fin fin , ni principio,
Mageflad eterna.
Tu , que en mis Entrañas
Niño ce apofentas,




Padre de las cofas,
Fortaleza immenfa.
Bien ves , Rey Eterno,
la afliccion , y pena




falga de las dudas
en que fe defVela;
que no es bien , Dios mio,
que mi honor padezca,
fiendo tu la caufa
de tan alta empreffa.







mas pura que el Sol,
y que las Eilrellas,
a quien los dos rayos
de la Luna bella
firven de coturnos,





con la cima excelfa.
Encumbrada Palma )










 pues baxa al Mundo,






Efpejo , en que mueítras
de tu Alma virgen
la intada pureza.
Nave Celeflial,
que al Puerto navegas,









que Dios fe pagara
de nueara pobreza?
Como , dulce Efpofa
no me, difleis cuenta
de gloria tan grande?





á un Angel crei,
y es clara evidencia,
que pues le excedeis,
mas bien os creyera.
Quando confidero,
candida Azucena,
que en vueilras Entrafias






de fu Omnipotencia.. .
Maria.






y que el Padre fea
. pobre , como vos,
y de igual pureza.
Mas por dicha ,
un pregon , que altera
el vulgo , en que manda
Oaaviano .Celar,
que al origen vayan
de fa defcendencia
los varones , que
fas vaffallos fean„
para regifirarfe,




jofepb. El mandato ol,
no con poca pena,
•
 por veros preñada,









y de aqui a Belén
ay treinta y dos leguas;
y fi he de Ilevaros
comp el alma intenta,
del cruel Diciembre
yá
 veis la inclemencia,
Maria. No os aflija nada,





lo que mas convenga
para la partida,
pues partir es fuerza.




pero fon mis fuerzas
tan cortas, bien mio,
que afligirme es fuerza.




jofei b. Dicha irnmenfa.
Vanfe	 dos.
Sale Luzbél huyendo ,y el Angel G4-;
briel con una efpada defnuclzt
trris él.
Gab. QL.ie tengas atrevimiento,
indomable beitia fiera,
entrar en Bélen tan libre,
y ponerte en mi prefencia!
Qcie donde ha de nacer Dios,
tomando mortal librea,
para redimir al mundo,
tan offadamente llegas!
Sal fuera, monftruo infernal,
fal de Belén , vil culebra,
que no han de valer tus trazas,
por mas que te defvanezcas.
Luz.b. Siempre has de fer mi contrario?
fiempre has de darme moleflias?
en qué , Gabriel , te ofe ri di?
Gabriel. No te valgas de cautelas;
Dios , al principio del mundo,
te maidixo , bien te acuerdas,
guando Deidad te enfalzabas.
Luzb. Dexame , no me refieras
lo que he (ido.
Gabriel. Por que no?
luzb. Porque mis bienes
 me
 acuerdas,
y ya apetezco los males,
aunque irnpofsible parezca.
Gab. Pues di , Cherub engafiofo,
qué pretendes	 qué intentas
ha-
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hacer en Beth ?Ledtb. Dar trazas
( ya que elcurarfe no pueda
la venida del Mefias)
como muchos no la crean,
y en los venideros figlos,
que la devocion fe pierda
del Nacimiento de Chrifto.
gab. No has de poder , aunque quieras.,
borrar devocion tan fanta;
y porque tu engallo veas,
efcuchame en profecia
los Santos que te liaran guerra,
adorando cae Myfterio
con alma , y Fe verdadera.
En los pefialcos de Egypto,
entre in-cultas afperezas,
habitara , por tu mal,
un Geronymo , que tenga
en fas hombros, T'al columna
la Mageaad de la Iglefia.
E-fte ,porfa devocion,
vera la Divina Erencia
en un Pefebre nacido,
y compondrá a fu grandeza
unos Maytines , que cante
la Iglefia en fu iluflre Fieflai
Tambien ferán fas devotos.
con iguales excelencias
un Ildefonfo Divino,
que afsimifmo la Pureza
de aquella impecable Virgen
a pelar tuyo defienda.
El gran San Juan Damafceno,
y otro, que apellido tenga
Chryfoflomo , un San Anfelmo,
un San Aguflin , que pueda
quanto el Sol llena-de luces






 la que le dé el Cielo
por fu erudicion , y letras.'
Y un Bernardo Celeflial,
cuya humildad , y limpieza
no avrá lengua que las diga,
ni quien efcrivirlas pueda:
ien
 dc
 la Sazrada Virgen
predique las Exceleneras
-;
yá pelar del mifmo Infiernei
acredite fa Pureza:
Quien merecerá rus pechos,
bebiendo el preciofo near
que ha de dar l'arietar°
 a Dios,
Hombre mortal en la tierra:
Quien  por fu gran devocion,
vifible entre fueños vea
nacido fegunda vez
al Nifio Dios, de quien tiemblas;
Qlien por fu.. ..
Lza.b. No digas mas,
que me quiebras la cabeza,
y en vano te eflás canfando.
-Gab. Pues di ,no es bien te eftremezeas
de oir ran fuertes contrarios?
Luzb. Gabriel , fon muchas mis fuerzas1
tu verás, a opoficion
de todos, ya que me aprietas,
los que negaran , que
 Dios
ha venido al Mundo.
ga/7. Cierra
	 -
la infernal boca., dragan,
no-muevas la infame lengua,
que por los Divinos Cielos ;







que te haga masledazos,
y te refuelva en mas piezas,
que atomos enfefia el Sol
en fu brillante madexa.




quien como yo en el poder?






fobo effe nombre pudiera
defvanecer mi arrogancia,
y deshacer mi fobervia.
	 lirmdejer:
tab Surca abrafadoras llames,
blafona fobervio en ellas,
y quantos rebeldes ligan




Sa!er; 2114i.ia ,y fofepl; de carnirio ó
jofeph. Aunque mas difsimuleis„
Maria herrnofa , el trabajo
que padeceis por canaino
tan arpero , y dilatado,
bien rt.le dice vueftra toftro,'
en roxo carmin bañado,
la ftiga que llevais,




no defmayeis , animaos,
que ya miro de Relén
las terres , y muros altos.
'y -el Alcazar de David.
en Cu altivz levantado,
en llegando allái„ quien. duda.„
que nueftros deudos , nairanda,
effa Divina hertrofura,
effe Cielo: Soberano,
tría honeflidad.que adrairo 2:,





la mera. para el fuftentoi
y el lecnaparaeldefcanfo?
Tres dias ha Tie venirnos
peregrinos„, caminando
pie ,Con poco remediok,
obedecer Oaavianot




mas yá permiten los C!elo
lile las murallas veamos
r de. IA. Ciudad venearof4
ilonde, aveisAe apofentarnsr:
Ea 9 Divina ef10.13 )
aprefurad.rnas el paffo,
que la obfcural noche viene',
y el dia nos,vá,faltando„,
Va ria . No el, cardando ,,no la. nieve,
71.0:
-Ifm if,latps;ckfliemplatio,s:
me dan tal pena
-, -,J9f°cPh,.
como. el. iniraros (alindo;
porque quien lleva, en el pecho,
auxilio tan foberano,
es impofsible que pueda
padecer -ningun trabajo.
Vos si, Señor ,.le, tendreis:
pluguiera a Dios que eCcufariO.
pudiera:yo A coila mia,
y por vos , joreph
Jofeph, Ay Eipofa de mi vida,
r quien pudiera libraros.
de los inclementes, yelos,
que afsi nos citan cercand0
Y vos, Divino Señor,
que tambien. peregrinando
acompañais mi pobreza„
por los montes disfrazado,
hecho pechera del hombre,
pudiendo..', mi, Dios, , libraros D,
por vueftra antigu.a...noblezA,'
de fer af5i rnolettadoo ,
:oe agenas, deudas quereis
Divino Niflo encargaros s,,,
fin. advertir ,fi el deudor.-
con el credito ha quebrado.
Mas, quien dadara,, amor rnio,
que vos. lo, tendreis mirado,
y que quereis padecer
por librar al hombre ingratnz.)
YA 6 de.valienteiLeon,,
D5 bolveis ,Cordeso granfo l.,
derAguila Rtal,en
que paz.Anuntia y. defcanfo,,,
Ya le ae ab& vueftra, iras.; ,
yá no ,fulnainando:tayos,,
rendis con un Angel foie
Exercitos de Soldados.





l'os defeos: fe han,logrado
Ins,que'en,eLLImbo obfcivc4
os efperantantos añoso.
Llezup a el dkcliofe. digit;t
De .Doo Fr .afic
que ha cíe ahrar gozo stari tos
al Cielo 5 J1. Limbo y la Tierra
vuettro nacimiento t'antes..
Maria. Trasformados en tal gloria,
fin penfar hemos llegado
á. Belèti. fofgpb. Gracias al Cielo
que ya ,dulce tfpora eftamos
donde defcgofar podreis
de camino 'tan tanfadtn -
`2tfaria. Infinita gente atude.
joleph. Vamon:os	 apartando
de fu, - -:fropel.; 'peroaqui
vive , fino es-.que me engafro,
un amigo ,'que	 amor, -





04b. Quien la puerta cal quebrando?
lomos SOrdosporventura?
Qiien es?
jpfeirfr.. O. amigo, carol -
qú(guito me tia dadoiel veros.
con Caludl dadme .10s , brizos
joab. ventura, vueffarced
fe Arielyeacafo \burla n do?.
porque aqui,iro 'fe, perMite,
chacota , porque yo......
Iofeph. 
ferior , que no.venvk
darosningun enfado,n
antes
 a ferviros vengo:,
juntos , joab , ,nos criamos;
jofeph to
 conoceis?
joab. Dc'etro - me elloy efpantandiV.
digo , (pie	 mi vida os vi,
vive el Cielo , , ni aun 'hablado.
jojepb. Baila, gnardeos:Dios fefion,
joab. Por Dios graeiofo defpachol.
que bien que fabe fingir!
levas conmigo?	 Vale
jofepb. Qtjé engatio
es el confiar „en el hombre!
bien-fe:mira en :elle calo;
vamos adelante, Efpofa.
ifroXimenezSeclego;
N'aria. No os aflijats Primo amadei
que Dios nos dará remedio.
jofepb. En Ca piedad voy fiado:
aqui vive,un deudo nueftro.
Maria., Llamad , pues.
jofepin -Llego temblando:
Ha de caía.
Dentro prein.. Q2ien da golpts?.
Ioreph. Gente de- paz.	 -
Sale jorzirt. Sois acafo
Mas




que de Nazareth acabo.
de llegar en'eae punto,
Con mi -Rt-pofa fatigado;
y porque preñada viene,
jorán quiero fuplicaros t;
que por Dios nos horpedeis.
or4in. Es impofsible , que aguarda
parientes de-obligacion;
y ya veis.que es fuerte.caro
no at nplir lo que promete,
cl que fe precia de honrado.
fofeph. No digo yo ,pie
 por el'',




es un, hombre en tiendo pobre!
Id cota Dios , que ya me enfado (
recogeos en un rxiefon,
y no veng-ais afrentando
los que llamais parientes,
quefuerabien ,efeufarlo,
flquiera'por fu : reí-pero,.
y por vocal.° ;humilde eaado. Va
yofeph. Dadme , Dios rajo , valor,
porque en defconfuelos tantos
no me acabe el fentimiento,
me deshaga mi llanto.
Pues,Efpofo , vos llorais>
jofépb. No es razon, fi efloy tnirando
los denuedos que eCcuchais,
y la pobreza en que os trayg9?
1.) 2.	 Ma
 ;
- La Atii6i'it del Sol Diviriá,;.
ikrap. No veis que Dios la permite?
,Yofeph. Solo effe confuelo hallo
en tan precifa afliccion:
un melon hemos llegado.
.Seierka ruido , y dicen ¿entro algunm
Dentro r. Pelar de quien te pari6I
tienes de acabar ogatio
de defuncir effas mulas?
Dentro 2. Por ventura efloy jugando.
Dentro 3. Venga cebada , feor huefped,
que las mulas boca abaxo
pienfan , fin penfar.
Dentro Mefonero. En quhl
Dentro 3. En la fila.
Dentro Mef. Di , borracho,
pues. Coy hombre yo de fif2,.1
*Dentro 3. Lo Parece.
Dentro lifej. En qu6?
Dentro;. En negarlo..
Sate el liferonerW
:Mef. Efios mocitos de mulaS
andan al hombre tentando
para que fe eche A perder.
:fofeph. Y'allego , Señora »i hablar
Amigo,





los dos que eftais mirando ',
os fuplico que lo hagais
por Dios ; que aora llegamos.
de Nazareth a Belén,
tan pobres, y fatigados,
quanto rio labre deciros.
'Me/0n.. Por Dios que venis defpacia3
no fe di poffacla aqui
a mendigos; y afsi hermana,
efcufar pocleis la pro-fa,
que fi n provecho es canfaros,




le ellte1:11CCiCT3 A mis ruegos.
Mef. Ya dais en fer porfiado.
pleph. Mirad que preñada viene
mi Efpcfa led mas humano}
que el premio tendreis del Cielo
.
Itlefon. Y fi la Cogieffe el parto
a vueftra muger aqui,
quien duda, que alborotados
mis huefpedes , culparian
mi mal confejo
jofepb. Oè engaño!
Mefon. A qui fuera del Lugar
ay un Portal derribado,
cuyo arruinado edificio









jofeph. Ay. Mundo ingrato,.
que necio es quien en ti Ea!
iarla. Bien Ceri Efpofo ,que varrioli.
donde dice effe.buen
. hombre,,
que fin duda el Cielo:fuga
afsi dilpone las colas.
jafepb. Nada me diera cuidado
,
cómo defcanfarais vos.
4Varia.Qté mas bien,.qué mas defcanroi,
que
 à Dios en mi indigno pecho,
y á	 Efpofo,
 ami lado? VarA
Sale Anzinadab ,  Lift no
 , ErgeoA,
y Silvia ,,Pafloret.
rÁrnin..La noche mas rigorok
es ,que  fe ha vino en la vida..
Ersaft. YA tiene Bato encendida
la lumbre, y upa famofa.
caldera de migas paella
para refiftir el frio.
Sifv. O: pelar del Cierzo irnpieis,
que afsi la tierra molefla!
Zafen. Es cofa, de admiracion
la nieve que cae del Cielo:.
hecho efloy un puro hiela.
Erga.fi. Yo tirito..
El Aquil6n,
el AbreR0 , y fiero Noto.
lanzas :11 a. ti,c;-ra embiam.
Ergar7, Libren os Dios, fi porfiiin
dc t'u rigor.
Lifiea4
De Don Ftancifc0 Xime.;;,iz Sedello.
call
 avemos olvidado.
Si/v. No me da poco cuidado,
Lif. El palio
 afsi nos deflierra.
Bato. Ya loanico Cabra habrar.
Amin
 De. feis mefes quieres qt:e. hable?
	Bato. Es el mochacho notable:	 •
mas que ha de fer ECcolar?
Amin. Muchas colas cuentan dél.
Lif. De Propheta le dan nombre.
Si/v. Vos le vereis grande hombre;
Bato. Afsi lo dice If-abél;
pero ello aparte dexando,
porque la fed .me alborota,
echad por acá la bota.	 •
Silt;.
 Con ella te efloy brindando,
toma , y vaya Dios contigo.
Bato. Bien aya quien te pari6,
y la cepa que cri.6
elle licor que bendigo.	 Bebe.
Ergaft. Es para mañana , Bato?
Bato. Pluguiera
 a Dios que lo fuera,
o
 que un. figlo afsi atuviera,
aunque fe perdiera el hato.
Pero ay de mi 1 no mirais
abrirle el Cielo , Paflores?
Amin. 0,_9• divinos refplardoresi
Bato. Su mufica no efenchais?
/;_ten. Todo el Soto
en nieve fe ha convertido.
.Amin. Lo que podemos hacer
para podernos valer
de effe Cierzo embravecido,
es,
 hacer lumbre baflante,
con que el frio reparemos,
porque menos no podremos
tener de alivio un inftante.
YA tiene'encendido Batch
y aun prevenida la cena.
Silv. Solo el comer le defpena.
Vi". El es graciofo infenfato.
Erga fi. Si maliciofo no fuera,
con un juego le engaliAra,
y fin cenar le dexira,
Sale Bato con una caldera da,
'Bato. Zagales ,
 á la caldera.
silv. O qué lindamente hueleni
Bato. El Celar con fu poder
puede venir
 a comer
las migas que dentro vienen
fentaos en conformidad,
y pues cucharas tenemos,
con mucha igualdad cenemos.
'Stentafe, dáles Bato cucbaras ofaca
para si una n2uy gran-
de,
tifrn. Efra ,
 Bato, es igualdad?
, la cucharilla es quien quiera.
Bao. Qe gentil impertinencial
tan grande es la diferencia?
Silt;.
 Aventar parvas pudiera.
Bato. O qu6 fabrofas atan!
no tuviera yo diez bocas!
Silt;.
 Y aun pienfo que fueran pocas.
Bato. Tal pracer , Silvio , me dán.
Defpues que con los ganados
de nuefro amo Zacat ias
habitamos ellos dias
de Belén los verdes prados,
la memoria de la Sierra
auedanfe los Paflores adtniradcs
 ,y en
una apariencia viene el Angel San Ga-
briel cercado de Angeles con irlirurnentos,
y en acabando de tocar las chirirniat
canten lo figuiente.
Muffc. DZ..fe la gloria á Dios,
déle en el Cielo,
y la paz áIo hombres en el Cuelo:.
Ganaderos
 venturofos,
bolved a cobrar aliento,
no fe pervierta el contento
de
 fentidos tan . dichofos.
Sabed , que Dios ha nacida
para bien de Tierra , y Cielo,
vefiido de mortal velo,
á la humanidad 'unido.
Nació de una Virgen Sonta,
con mil cambiantes rcfkxos,
La AtirOra deis Diez:Tino;
entre dos ani.rnale'ios,
fr.:ndo lu - T..an_ieza tanta. -
/-',.erido:
vcrieedo Igg- rin-laS bellas,
.....gne:div,ra el Ci.-elo por .ellas
rnavor parte -dLICiclo.
lit 13-Jen , en un Portal,.
fin 2..15d-?, , ) , y con pollreza k
etti la Eterna ,Grandeza





.N . ty.10 v- s?
Bato.
qu ci.Çrto.. que u,n,Ang4i
Pites ignoras qae.ious.?, .
Rgii V ! -1 Angel
 nos ha iiabrtaiJO•
Voto4.11 . Sdl., IL.tatt ft.ipiera/.
que á- . - :pUr ,a,fuerza - k
q ue roe. ji levdra
rara
L;f. De razoos acuskt
-nos,
y a ver .4'Dos,carninnos s, .•
antÇ's..que...arnanezca:el,dia..,
Cortad.: ramos, delau.rél i;»,
y de nardos oloroCos,
4e, myrra,,,.y a!ogs hermo,Cos, •
._.:,harernoalli un- verge.1,
,Aato....A.4.Pari4a :11;ev.O.nos
buen o en la,. cabafla.,
Lz7 QantQ el
. So1 circunda ) y baral,
quirlera. darla,
Amin. Acalp.,(rnos,
y eCcusémos el hablar. ,
Bato, yo: voy por el, tamboril,
porque, atufo, pattoril - -
en Belen„fe
 lude baylars. .
lleve Ergafio las Conaj.as.,
y Silvia la.
 gayta
que an snq,ue le pele, a,.la
tenemos de haeernoS :rixas-.
si/v. Toda la el-cal-cha parce
que en floi
 es
 fe ha convertido,
el valle ,un jardin ha. uido
fepnja,, ygr va 00 reCC,. 	 Van e.
Tocan cb;eimil7"9 tclefEubpefi et
de Bc.'é4 comalvpinta.,Maria.de rodi.
1:a5 ,y . en
 Pefebre-un Ardí oo
Itf(s.r.
flor t a n t.ichola,
mil veces	 vt,rido.
feais , Hijo. queri-do,
bailado 'en ,nieve -, y rota )
dando con mortal:velo, .
al Cielo	 eterna paz al flieltiC-
Por qu , jeCtis amado,




 Naretla no Fuera,
para que alii,mi.Bierr,m.as os firvierai.
Vos temblando de trio,
ii e ritto.-,e1 fikego ai iS' oj()P')
Vos Con tantoslenojos,
fiendo el gozo , Dios ntio?
y vos con ,t1l . p,obreia.,...
fiendo„de:1 Cielo.la.rnayor
Decid , mi.(amor v faltAran,
pues mas queyy,o,pudicran,
mil Key,oas qate,os firvierachr.
Palacios, que os 
-guardáran?
Pues como , mi alegria,
os con;entais,con la.pobreza
Gracias :1 vueftra Alteza
.por auerrn.e.elegido.
Madre...vuelc.a , y‘querid0),
confervar r mi pureza,




 ,y quanto vive,
que de vos
 sér,recibe,
vueftra . bondad alabe, • .
que yo , en, nombre ,de todos,
os glorifico por•diverfos nno,dosii
,SaleJofepb. corn0 faiolientó0
j °fi' rb. Cielos . , qui es ello que tnir0
parece que muchos Soles
á porfia defvonccen
Ls tinieblas de la noche.
De Pqn
Mas que	 , .





 me kultcp . ; parcliobre,
que en llegandp
Raeiagoras eaa noche
Gloria A Dios en-, la5 alturas,
paz en la Ti:cera áo hombAes,,
caucho cnyos,acenteis
rompen los: aytes veloces,
La Tierra,,en nieve
 refuelql
Ce adorn al: de,hernopfas floresp,
por efts rotas ruinas . ,
el-cucho alegres canciones,.
Todo es Cielo guamo miro, .
quanto efcucha, ad .m.iraciones;
fi gloria dicen los ay.res,
paces los ecos refponden..
Mas ay Dios I qué es lo que miro
gilun pefebrillo pobre
yace entre dos animales
la caufa de mis temores.
Afgrict. No ternais Amado Efpofo :;.,
llegad, vereis hecho Hombre .
el Sol de	 Dio,.




quien no le palma, y eleva?
lioi,ea no fe humilla , y eacoge? ,
El Cielo , y la humilde Tierra
a vuetlra Deidad. fe potIren,
los Angeles. os enfalce.r,,
y los hombres os. ador0h. j
Todo - quanto ay anirriado,
vueftro dulce Numbre itivoque,
del-de donde nace
 el Alva,
halla donde el Sol fe pone,
61ce	 -11
quien : de Pal	 `645-nabre0,'
•crepaa.men	 os_ a‘lab9:_ -1 _	 _
por tan eftrafios fa`vores.
Dicen de .::.ti•o'io;
e70:1: Aad	 , que ya fe defolbre
en la falda detle monte.
el Nenturofo Port41.
nhi Demonos prifa 9 Paflores,.
que quanto en , llegar tardamos,
es nuelli a fatiga a1 doble.
Sale. Bato con fa , 11 1.‘71.i ,y Aztuta to
cancio-.










Lit; Qué bien las.gay,tas.conocesi‘,
ello te .parece, gaytas?,,
Bato. Pues qu,,fon rerniaroles:
Bato.
 No
I,if. Ea, 'dichofos . Pallores, ;
cierto es que Dios. ha nacido,
vei5le
por los ojos celefliales«...
Llegad , pues , que bien conoc
la humildad de vuetlros pechos
poaraos a
 fus limpios Soles,
y con	 pobres prefenres
rindarasLi
 los, corazones.
'Afrairi-. Si qü'ien da la voluntad„
Niño Dios , todo lo ofrece , ,
y mas con ella merece,
por let de mas cantidad o
. ,la	 \	 -
\y 1,11ri -icid . etl'e -Cordero,
Aul; ,`Cry 'la humildad, confr,tietT,-.
\	 -k,rucitra Eterno David,
, • Divind'SalWaion,
os y) eiente ello cayado,
para que guarde -is ganado
guando llegue la ocafion.
Y aunque va en forma de Cru,-,
eairnadle , que alp-,un dia
ten&cis con i:!1
y vu,d1ros R	 zii-1,,s
Erg O.
 Y y , Pailor
porque á. ferviros me apik.o.-,
La Au
os prefento elle pellico,
aunque tofco , y defigual:
del mas preciofo brocado
quifiera , Señor , que fuera,
y que todo él efluviera
de finas perlas bordado.
,Fairn. Y yo , pues en tiempos tales
naceis temblando de frio,
os quiero dar , Niño mio,
para que tengais pañales,
quefte lienzo : tomad,
hermofifsima Maria,
y perdonad , gloria mis,
del prefence la humildad.
Tambien para que comais,
los corazones traemos,
pues rendidos , ya fabémos
que no los menofpreciais.
'Bate. Cabritos , miel , y mantecai
eludo frefco , y requefones,
en cuerdas rubios mcloaesi
y en canallas fruta feca,
traernos í vuellra Madre,
9 ,4 del Sol Divino.
para que regalo tenga,
mientras aqui fe detenga
con vueflro dichofo Padre.
johh. Eflad codos fatisfechosAilk
que agradece vuellro zelo,
cuyo premio ferkel9Cielo,
de vuefiros fencillbs'echos:
Amad a Dios tiernamente,
dadle gracias
 ,y loores
por tan irnmenfos favores,
y merced tan excelente.
Su Natividad gloriofa
enfalzad por varios modos
.¡
y viva eterna entre todos
la devocion mylleriofa.
ribnin. O Myilerio Sobe' ano!
Wen. O mifericordia immenfal
Pa/rn. O auxilio , amparo , y defena,
contra el rebelde Tyranol
Con
 vos iludir° amparo
 vino,
y el tiempo mas defeado.
:Ir-aja. Y aqui fe queda , Senado,.
b Aurora del Sol Diyipo,
F J N.
Hallarle efia Comedia , y tras de diferentes Titulos
Madrid en la Imprenta de Antonio Sariz, en la Plazue a
dc la Calle de la Paz. Ario dc i z. .
